




EEF 212 - Lltar Elekitrontk II
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungt 6 muka surat
bercetak dan LIMA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan tnt'
Jawab kesemua LIMA (5) soalan.
Agthan markah bagl setiap soalan dlbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang diperuntukkan ba$t soalan
berkenaan





(a) Apakah yang dtmaksudkan dengan tttik pengoperaslan (8) dan
kepenttngannya untuk sesuatu lltar penguat?
(3@/o)






Ree adalah Jumlah selari R1 dan R2
dtplncangkan supaya faktor kestabilannya,
(i) ntlat rtrtangan R1 dan R2










Dlbert: VgB = 2Y, VBE = O.7V, hPP = 1OO.
260 ...3/_
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Dengan menggunakan lttar setara htbrtd suatu translstor
terangkan maksud keempat-empat parameter - h yang dlgunakan'
(35o/ol
Penguat di bawah dlkehendakl menghastlkan voltan output
bemilai 5v apabtla voltan lnputnya berntlal romv. Menggunakan
data-data yang dibed httur4l,
(0 gandaan voltan, Ay
(ii) gandaan arus, .A1 .
(iii) galangan lnput, Zldan
(tv) galangan output Zs.

















3. '(a) Apakah kebatkan dan kelemahan bagt penguat gandingan RC dan
penguat gandingan peagubah.
12U/ol
(D Untuk lltar penguat df bawah httun$ rlntangan-rlntangan
pemlncang RB. RCf ,RCZ, RBt dan R62 supaya titik operast
tranststor Ot dan Q2 pada VCE = 5V' Ic = 5mA dan V62 = 15V.
Kemudtan hitung Jumlah gandaan voltan A14'dan Jumlah gandaan
arus (A1fl.
(Diberl: hfel = hfe2 =1O, htet













(a) Apakah kesan-kesan yang boleh dihasilkan oleh suapbalik negatf
ke atas suatu penguat.
(300/6)
(b) Litar dl bawah talah suatu penguat lata yang dlsambungkan
dengan rangkalan suapballk. Hltung gandaan voltan, Av, galangan
input zl dan galangan output zo penguat tersebut tanpa
suapbalik. Kemudtan hitung Av1, 211 dan 26 dengan
mempertlmbangkan sumbangan suapbalik. Anggapkan clrl-cirl
















5. (a) Apakah cirt-clrt pentlng suatu penguat kendalian yan€l unggul?
(2Oo/ol
(b) Apakah yang dtmaksudkan dengan penguat kendalian songsang
dan penguat kendaltan tak-songsang. Terbttkan ungkapan bagt
gandaan voltan untuk kedua-dua penguat tersebut.
(5Oo/o)
(c) Lukls suatu litar penguat kendallan yang menghasllkan output,
VO= -(Vt -r 2V2 + 3V3),
Buktikan bagatmana output tersebut dihastlkan.
(3Oo/o)
- oooOooo -
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